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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛЕНГИЗМОВ  
В КОММЕНТАРИЯХ К СПОРТИВНОЙ НОВОСТИ
Макарова М.М.
Данная работа вносит некоторый вклад в современную социолингвисти-
ческую науку, уточняя и конкретизируя некоторые ее понятия, а так-
же применяя ее методы к новому в данном исследовательском ракурсе 
материалу: французским интернет-комментариям к спортивным ново-
стям. В статье предложены варианты классификации интернет-слен-
га на примере 50 сленгизмов, отобранных в интернет-источниках.
Ключевые слова: сленг, сленгизмы, интернет-сленг, дискурс, виртуаль-
ный дискурс, интернет-дискурс, коммуникативные интенции, словообра-
зование, верланизация.
This work makes some contribution to the modern sociolinguistic science, 
clarifying and concretizing some of its concepts, as well as applying its methods 
to the new material in this research perspective: the French Internet comments 
to sports news. The article presents classification variants of the Internet slang 
exemplified by 50 slang words selected from Internet resources.
Keywords: slang, Internetslang, discourse, virtualdiscourse, Internetdiscourse, 
communicativeintentions, word-formation, verlanisation.
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Несмотря на постоянное исследование сленга, на сегодняшний день 
в лингвистике нет единого определения данного термина, как и нет 
определения его специфических характеристик и свойств, отличающих 
его от таких языковых явлений, как арго, жаргон, диалект, социолект, 
интержаргон. 
Сленг – это уникальные или заменяющие уже существующие поня-
тия слова и выражения, носящие неформальный характер.
Сленг можно подразделить на две категории: общий и специальный. 
Общий сленг подразумевает собой общеизвестность и общеупотреби-
тельность; Специальный сленг – сленг, использующийся в узких кругах 
(социальные жаргоны, профессиональные говоры).
Можно выделить такие функции сленга:
1. Коммуникативная (межличностное общение);
2. Эмоционально-экспрессивная (с помощью сленга выражаются 
в полной мере чувства и эмоции);
3. Оценочная (с помощью сленга выявляется отношение человека 
к той или иной ситуации);
4. Эзотерическая (шифрование слов).
Помимо живого общения, сленг встречается также и в рамках вирту-
ального дискурса (текст, погруженный в виртуальную реальность), сете-
вого дискурса, компъютерного, электронного, а также интернет-дискурса. 
Мне бы хотелось более подробно рассмотреть так называемый интернет-
сленг в рамках интернет-дискурса – «коммуникативного взаимодействия 
в глобальной компьютерной сети интернет пользователей с различным 
культурным уровнем и уровнем образованности, то есть функциониро-
вания языка в интернет-пространстве и лингвистическая составляющая 
интернет-общения и текстов, рожденных в интернете» [1].
В данной статье будет рассмотрен интернет-сленг французского язы-
ка на базе комментариев к новостям в сфере спорта как формы реализа-
ции неформального общения, в которой комментарии служат маркером 
неформального общения. 
Новости посвящены соревнованиям, чемпионатам, олимпийским 
играм, турнирам, универсиаде, кубкам, личной жизни известных спор-
тсменов, биографии спортсменов, участию французских клубов и спор-
тивных команд в различных соревнованиях отводится большое количе-
ство статей. 
Источником послужил сайт https://www.lequipe.fr, где собраны все 
новости мира спорта.
Аудитория сайта достаточно широкая (от 1000 пользователей), ком-
ментарии при этом оставляют не всегда. Количество колеблется от 10 до 
500 комментариев и зависит от актуальности и заинтересованности поль-
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зователей определенной тематикой. Новости сайта классифицируются по 
видам спорта. В результате исследования был выведен такой рейтинг по-
пулярности видов спорта на сайте, основанный на количестве оставлен-
ных комментариев с использованием сленгизмов:
1. Футбол 
2. Регби
3. Теннис
4. Баскетбол 
5. Гандбол
6. Формула 1
7. Гольф
8. Велоспорт 
9. Волейбол
10. Плавание
11. Серфинг 
12. Другое (брейк-данс, каратэ, дзюдо и т.д.)
Сленг используется для выражения мыслей различного характера. 
Для того чтобы более подробно проанализировать сленговое слово или 
выражение, понять его эмоциональный окрас, необходимо знать комму-
никативную интенцию комментария с использованием сленгизмов. Для 
этого было проанализировано более пятидесяти комментариев и выведе-
на такая статистика:
Таблица 1
Коммуникативная интенция Комментарии
Ирония / сарказм 30 %
Критика 22 %
Анализ 17 %
Поддержка 12 %
Гнев 7 %
Восхищение 7 %
Исходя из таблицы, преобладающей интенцией является ирония 
(30%), она встречается в комментариях практически под каждой ново-
стью, пользователи высмеивают игроков, тренеров, команды, Францию 
и друг друга. Для выражения данной интенции были зафиксированы та-
кие слова: coman (La question étant: "Coman, ça va ?» ‘вопрос был «как 
дела?» (Коман-имя игрока, о котором написана новость. В данном слу-
чае пользователь использует игру слов, которая после этого встречает-
ся еще в семи комментариях к данной новости и в пяти комментариях 
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к другим новостям об игроке!’), mec, top, flop (le mec marque même pas 
10 buts par saison et il se prend pour un top joueur. ca va faire flop ‘Мужик не 
может забить даже 10 голов за сезон и считает себя лучшим игроком. 
Его ждет провал’), haha (haha, bonne blague ‘Хаха, хорошая шутка’).
Критика (22%). Критика является также одной из наиболее часто 
встречающихся интенций. Французы очень четко и ясно излагают свои 
мысли, и в большинстве случаев критика очень конструктивна. Однако, 
несмотря на это, довольно часто встречаются сленгизмы: marre (Allez 
Amiens battez l'om. Marre de parler que de Psg et om dans l'équipe ‘Давайте 
Амьен, победите ОМ! Надоело говорить только о ПСЖ и ОМ в Экип (на-
звание сайта)’), avoir la poise, flamber (Coman a la poise! et c'est dommage 
car en ce moment il flambe avec le Bayern ‘Коман обломался! И очень жаль, 
ведь он так блистает с Баварией’).
Анализ (17%). Seulmt (En seulmt 28 min, Joel Embiid: 39 pts, 6 passes, 
3 interceptions. On est en NBA face aux meilleurs, essayez voir au quartier 
dans un match très engagé entre amis pour comprendre le niveau. C'est très 
très fort! ‘Всего лишь за 28 минут Джоэл Эмбиид: 39 очков, 6 передач, 
3 перехвата. Он НБА против лучших, постарайтесь посмотреть очень 
напряженный товарищеский матч, чтобы понять уровень. Это очень 
очень сильно!’, perf, superbe (belle perf pour Herbert mais encore une fois 
nos joueurs n'arrivent pas à rendre en superbe carte pour jouer la gagne ,à 
l'image du dernier putt presque donné et raté de Herbert qui lui coûte la 5ème 
place ‘хороший результат для Герберта, но опять же наши игроки не 
могут обеспечить превосходную карту, чтобы победить, как и тогда 
с последним ударом Герберта, почти забитым и упущенным, который 
стоил ему пятого место’.
Поддержка (12%). Французские болельщики очень эмоционально, 
а следовательно с использованием сленга, выражают свои пережива-
ния за любимые команды: Plai (Amiens est encore en Ligue1!Quelle plaie 
‘Амьен все еще в лиге! Какая боль!’)
Гнев (7%) Достаточно много комментариев выражают негативные 
эмоции читателей. Как правило, это столкновение болельщиков разных 
команд в комментариях или гнев по отношению к своей же любимой ко-
манде, которая подводит. Raté, bulot ‘Вот облом, гаденыш!’, Purée, ouf, 
pourrir (Ouf! Purée j etais mort d inquietude au point de m en pourrir le week 
end. Merci l equipe et DD(Didier Deschamps) ‘УФФ! Черт, я был просто 
до смерти взволнован и умудрился испоганить себе выходные. Спасибо, 
команда Дидье Дешама!’
Также некоторые комментарии имеют окрас восхищения какой-либо 
новостью. Как правило, это касается экстремальных видов спорта: Wow, 
gars (WOOOOOOOW INCROYABLE photo. Je ne suis pas surfer du tout, 
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mais bien content de pouvoir au moins voir (à défaut de ressentir) ce que 
ces gars voient parfois ‘Вааау невероятное фото! Я не серфил вообще, но 
очень рад видеть то же, что эти парни видят иногда’).
Преобладающее количество сленгизмов в комментариях является 
результатом заимствования из английского, испанского языков и верла-
низации (лексический пласт во французском языке, основанный на пере-
мещении слогов и звуков в слове). 
Среди англицизмов были выявлены такие сленгизмы: foot (PES cette 
année. tellement plus proche du "vrai" foot. Testez!), superman (coman n'est 
pas superman), un top joueur.
Также часто встречаются сленгизмы, появившиеся в результате заим-
ствования из испанского языка, например: Capito (Capito.Merci golfathlon 
‘Понял. Спасибо гольфатлон.’
Верланизация на сегодняшний день является распространенным яв-
лением в сленге: cimer=merci, zarbi=bizzare; teubé=bête; tèje=jète. 
Помимо этого, сегодня французскому сленгу свойственно непре-
рывное пополнение междометиями. Они используются в почти каждом 
комментарии, раскрывая его эмоциональный окрас: WOOOOOOOW IN-
CROYABLE photo. Je ne suis pas surfer du tout, mais bien content de pouvoir 
au moins voir (à défaut de ressentir) ce que ces gars voient parfois ‘Вааау 
невероятное фото!Я не серфил вообще, но очень рад видеть то же, что 
эти парни видят иногда’ wow означает восторг; ooh j'adore ca la pub ‘ох, 
я обожаю эту рекламу’ oh означает восхищение; ha bon ?? on ne peut pas 
forcément se permettre de débuter sans dupont ?? et ben on se l'est permis un 
paquet de fois cette année et avec les résultats qu'on connait... ‘ха, серьез-
но? Мы не можем позволить себе начать без Дюпон?? Но мы можем 
сделать это, учитывая всем известные результаты этого года’ где ha 
выражает насмешку.
Поскольку одной из причин возникновения сленга является потреб-
ность в экономии времени написания текста, аббревиация, сокращение 
слов и словосложение встречаются достаточно часто в сленгизмах. 
Аббревиация: mdrr (mort de rire), lol, talc (topic a la con)
Сокращения: tjs (toujours), ri1 (rien), d1 (dans), y’a (il y a)
Словосложение: golfathlon (golf+biathlon)
В заключение следует сказать, что сленг является динамично разви-
вающейся отраслью французской лексики, постоянно пополняющейся 
новыми словами. Однако сленг отличается также непостоянством и по-
требностью в постоянном обновлении, некоторые сленгизмы устаревают 
и сменяются новыми, более актуальными в определенный период вре-
мени. На сегодняшний день сеть Интернет позволяет людям открыто де-
литься своим мнением в комментариях, не ставя никаких преград для его 
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выражения, что дает почву для дальнейших исследований такого языко-
вого явления, как сленг.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО 
ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОГО РЕПОРТАЖА)
Мирзахмедова Н.И.
Яценко Г.С.
Статья посвящена просодическим особенностям английского футболь-
ного репортажа, рассматриваются особенности спортивного репор-
тажа как вида медиадискурса, а также обобщаются научные пред-
ставления о просодических особенностях спортивного дискурса.
Ключевые слова: просодические особенности, дискурс, спорт, репор-
таж, звуковые средства.
